








Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ȱɋ)  ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɪɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɪɿɡɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɽ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɋ: ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɿ ɞɚɧɢɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɬɨɱɤɚɯ, ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɚ 




x ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹ; 
x ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢɜɢɬɪɚɬɢɧɚɫɜɨɽɭɬɪɢɦɚɧɧɹ (ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɫɟɪɜɟɪɿɜ, 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɪɨɛɨɱɢɯɫɬɚɧɰɿɣ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɟɪɫɿɣ; 
x ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
x ɛɭɬɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨɸ, ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɛɿɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɿɧɬɪɚɧɟɬ. ɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡɬɢɦ, 
ɳɨ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟɫɭɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɪɹɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɞɜɨɪɿɜɧɟɜɨɸɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨɸɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ. 
Ⱦɨɬɚɤɢɯɩɟɪɟɜɚɝɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
x ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɩɪɨɫɬɟɣɟɮɟɤɬɢɜɧɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ; 
x ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 






























x ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
x ɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɫɢɫɬɟɦɢɿɫɬɭɩɿɧɶɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɨɪɨɛɨɬɢ; 




x ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɸ ɿ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ɉɨɜɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɟɛɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɬɢ  ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪ, ɹɤɢɣ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɚɛɨɪɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɛɭɞɶɹɤɨʀɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɿɹɤɢɯɜɢɦɨɝɞɨ 
ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɧɟ 
ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɨɤɪɿɦɜɢɦɨɝɢɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɦɟɪɟɠɧɟɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɡɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɬɨɧɤɨɝɨ ɤɥɿɽɧɬɚ). 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɪɿɜɟɧɶɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɿɡɪɭɱɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɜɟɛ-
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɚɦ, ɞɟ ɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɢɫɬɟɦɢɭɦɟɪɟɠɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚɤɚ, ɳɨɨɛɫɹɝ 
ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɦɟɧɲɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. ȼɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ, ɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥɶɲɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɫɭɱɚɫɧɿ 




1. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ (ɞɥɹ ȼɇɁ ɿ ɉɉɈ). ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ Ʉ.: Ʉɉ 
ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ», Ʉ.: Ʉɉ ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɭɦɤɚ», 
ɫɬɨɪ. 1-220. 
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